





















































































































































































































































































































































































































































































 6 本文中に引用した宮﨑氏の要約の出典は雪堂「随感録」（『美術新報』（10–7）畫報社、1911）p. 29
 7 拙稿「鏑木清方と《曲亭馬琴》　第一回文部省美術展覧会の落選画に関する一考察」（『近代画説』第20号、
明治美術学会、2011）参照。
 8  「烏合会落選研究會　英忠、應東、鶴仙、眞琴、清方、耕美、英朋、七氏は大作を公設展覧会へ出品せ
しが鑑査の結果全部落選せしゆえ今三日例会を開き『如何にして落選せしや』につき研究すと」（「よみう
り抄」『読売新聞』1907年11月3日1面）。
 9  
 大正 2年（1913）11月  第 7回展
河合英忠《火車》
鏑木清方《かろきつかれ》



















 11  「當世畫家一色評　鏑木清方（大正2年6月）」（『絵画清談』第6号、絵画清談社、1913）p.  60
 12 鏑木清方『続こしかたの記』（中央公論社、1977）所収「郷土会」p. 165
 13 
明治 37年（1904） 5月 第 9回展 小林蓁（岸田華亭）
明治 37年（1904）11月 第 10回展 石井滴水、小林蓁（岸田華亭）
明治 39年（1906） 4月 第 13回展 門井掬水、林緑水
明治 39年（1906）11月 第 14回展 石井滴水、門井掬水、林緑水
明治 40年（1907） 7月 第 16回展 林緑水

























 21 大塚雄三「各章の解説」（『鏑木清方画集』ビジョン企画出版社、1998）p. 341









 28 小林忠「鏑木清方 古きよき時代の名残」（『日本の名画一〇 鏑木清方』中央公論社、1975）p. 107
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Regarding Kaburaki Kiyokata’s Tatooed Woman
Connection between Ugokai ?
????  and Kyodokai ?
????
SHINOHARA Satoshi  
This paper is focused on the study of Ugokai ?
???）  and Kyodokai ?
???） . Kyodokai is an 
organization centered on Kaburaki Kiyokata’s pupils. It was organized when Ugokai’’s one of the central 
figure Kaburaki Kiyokata was active in Taisho Era. There are few preceding studies of Ugokai. And the cause 
of the dissolution of Ugokai is rarely mentioned. On this paper, I focused on its cause and considered the 
movement of Ukiyo–e school ?
????）  in Tokyo art world (the government exhibition) from Meiji Era 
to Taisho Era. In 1907 (Meiji 40) the Bunten exhibition (the government exhibition) was established in 
imitation of the Salon in France. How the painters who are descended from Ukiyo–e and illustrators were 
involved in this Bunten exhibition’s “the first Nihonga”?
The studies of art groups organized by painters who are descended from Ukiyo–e and illustrators 
after Meiji Era have not been made advanced, compared with the painters who are descended from classical 
art groups such as Kano school ?
???） . The studies of  the activity of Ugokai ?
???）  and Kyodokai ?
?
??）  which are descended from Ukiyo–e and illustrators will be connected to give a new perspective related 
to the former research results of formation processes of Nihonga ( Japanese–style paintings).
